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Abstrak 
 Alat Pendeteksi Kebocoran Gas khususnya Gas LPG yang ada di pasaran saat ini 
hanya dapat mendeteksi apabila ada kebocoran didaerah tertentu saja. Faktor penting 
lain mengenai pencegahan ataupun faktor untuk meminimalisasi bahaya kebakaran / 
ledakan gas akibat dari kebocoran tersebut masih jarang didapat dan walaupun ada 
penggunaannya masih terlalu kompleks, serta penggunaan sistem aktuator komunikasi 
ke user masih belum ada  oleh karena itu penulis berupaya untuk membuat alat 
perangkat Detector Kebocoran Gas (Gas LPG). Dengan menggunakan sistem Arduino 
Uno yang sudah terintegrasi dengan microcontroller Atmega328 serta menggunakan 
Sensor QM-NG1 sebagai sensor utama untuk pendeteksi Gas, serta sensor LM35 
sebagai sensor temperatur untuk ruangan  alat pendeteksi kebocoran Gas ini tidak hanya 
mampu mendeteksi kebocoran tetapi mampu mencegah terjadinya kebakaran ataupu 
meledaknya tabung gas dengan menggunakan aktuator yang sudah ada sebagai fitur 
tambahan dalam sistem alat ini. Alat ini telah di ujicoba dan berhasil mendeteksi Gas 
dan menghidupkan fitur aktuator yang ada. 
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